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図表1 コーポ レー ト･ガバナンスの体系
情 報 開 示･透 明性











































































































































































二史.l真 二T_壬 A i.監王 は 未 発
執行役員
(出所)平田光弘 [2003]174貢.



















































0人 - 18_4% 0.1%
1人 - 48.9% 0.3%
2人 0,1% 31.5% 57.3%
3人 48.8% 0.6% 56.8%
4人 40.8% 0.1% 4.8%
5人 9.1% - 0.2%
6人 0.4% - -
7人 0.2% - -
8人 0.1% - -
無回答 0.5% 0.5% 0.5%
平均人数 3.6人 1.1人 2.5人
(出所)銅丈監査役協会 [2007]76-77毘




















































































































賀 [2005]は ｢この制度を導入 した意義として










































































































取締役数 指名委員会 監査委員会 報酬委員会
3人 36 40 41
4人 2 17 4
5人 22 10 16
6人 4 - 1
7人 0 - 1
8人 1 - 1
9人 1 - 0
10人 - - 1
選任平均人数 4.0人 3.6人 3.8人
(Il_J所)r=l本監査役協会 [2007]175頁.
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社の出身者や取引金融機関の出身者等 も社外取
締役になることが可能である4リと指摘 しており､
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